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Koperasi sebagai institusi ekonomi dapat mensejahterakan anggota di Koperasi Guru 
Berdikari Bekasi (KGBB). Bagaimana koperasi sebagai institusi ekonomi dapat 
membantu pemerintah dalam mensejahterakan anggota dengan adanya koperasi ini 
bertujuan untuk mendeskripsikan peran koperasi dalam menigkatkan kesejahteraan 
Guru di Koperasi Guru Berdikari Bekasi. Selain itu penelitian ini juga mengetahui 
manfaat yang diberikan koperasi bagi setiap guru yang menjadi anggota koperasi. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. 
Subjek penelitian terdiri dari ketua koperasi sebagai informan kunci, sekretaris 
koperasi dan 4 anggota koperasi sebagai informan pendukung. Lokasi dan waktu 
penelitian dilakukan di kantor Koperasi Guru Berdikari Bekasi pada November 2015 
sampai Maret 2016. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi, 
wawancara, serta studi pustaka. Teknik triangulasi data dilakukan di kantor Koperasi 
Guru Berdikari Bekasi guna mendapatkan kebenaran yang kuat dari pada informan 
terkait yaitu pengawas Koperasi. 
Berdasarkan Hasil Penelitian yang dilakukan, koperasi memiliki peran yang 
dijalankan dalam mensejahterakan anggotanya. Peran tersebut dibagi ke dalam tiga 
program koperasi, yaitu program simpan pinjam anggota, program kredit barang dan 
jasa, serta pembagian sisa hasil usaha (SHU). Terdapat manfaat yang didapat oleh 
guru sebagai anggota dari Koperasi Guru Berdikari Bekasi ini, diantaranya yaitu 
meningkatkan penghasilan anggota, menawarkan barang dan jasa dengan harga yang 
lebih murah, menumbuhkan sikap jujur dan terbuka, memperoleh pinjaman dengan 
mudah. 












MOCH THAWAF KOMARA. For Institutional Cooperative Economics for Teachers Welfare. 
(Case Study on Teacher Cooperative Berdikari Bekasi District of West Cikarang, Bekasi 
Regency) Thesis, Jakarta: Sociology of Education Studies Program, Department of Sociology, 
Faculty of Social Sciences, State University of Jakarta in 2016. 
Cooperatives as economic institutions can prosper cooperative members in Bekasi Teacher 
Berdikari Bekasi. How cooperative as an economic institution can help the government in 
the welfare of their members with the cooperative aims to describe the role of cooperatives 
in improving the welfare of teachers in the Teachers Cooperative Berdikari Bekasi. Besides 
this research also know the benefits provided cooperative for any teacher who is a member 
of the cooperative. 
This study used a qualitative approach with case study. Subjects consisted of the chairman 
of the cooperative as key informants, cooperative secretary and four members of the 
cooperative as a supporter informant. The location and time of the study, conducted at 
cooperative Guru Berdikari Bekasi in November 2015 to March 2016. Data collection 
techniques performed, observation, interview, and literature. Data triangulation technique 
is done in the office of Cooperative Teacher Berdikari Bekasi to obtain a powerful truth of 
the informant related that supervisory cooperation. 
Based on the results of research conducted, which is run cooperatives have a role in the 
welfare of its members. The role is divided into three cooperative programs, namely savings 
and loan program member, the credit program of goods and services, as well as distribution 
of net income (SHU). There are benefits gained by the teacher as a member of cooperative 
teacher Berdikari Bekasi, among which increasing income members, offering goods and 
services at a cheaper price, fostering honest and open attitude, received a loan easily. 
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